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Summarv
Wereportedourcollectandphotographdataofodonate
speciesfiomToyamaPrefecturejn2005・Thefbllowin雲
threespeciesinthisreportweresharplydecreasedanご
notrecordedin2004;S)"?pec"'αpaeJjsca（Brauer
1877),Asmgo"?p"sp〃e〃(Selys,1883),S"/ogo"Zpﾙ"s
s"z"た〃（MatsumurainOguma，1926).L”/ojﾙe"'た
pachygas"α(Selys,1878)wasnewlvdistributedinthis
areainthelastfewyears、Sixmigratol･yspecies，』"ax
g""α“(Burmelster,1839),砂"?pe"""'coγdZI/eg郎疹
(Selys，1883),Sy"7pe〃"'”Jep'．e“!"Sc"/"'”（Selys，
1841)，Sy"'pe〃""?／b"SCO/oﾉ"6〃（Selys，1840)，
Sy版pe〃""7V"/gα""”j脚〃α"8（Selys，1886）a亜
乃”ez“"g"'αv/噌加/α(Rambur,1842),andsomemales
ofhybridsbetweenA"αx〃.〃壇rQ/ZJscjα〃sand4"αx
pα"〃e"Ope/"""swererecordedinthisreport．
著者らは，富山県のトンボ類を継続的に調査して
おり，2003年までの記録を，「富山県のトンボ」（二
橋ほか,2004)，2004年度の記録を「富山県のトンボ
(2004年度記録)」（二橋・二橋,2005）にて報告した。
ここでは，2005年（調査日数:172日）に得られた知
見を，採集・撮影記録とあわせて報告する。特記事
項のあった種については，簡単な解説を加えた。報
告に先立ち，貴重なデータをご提供いただいた荒木
克昌，中田達哉両氏に厚くお礼申し上げる。
2004年の調査では，オツネントンボ，キイロサナ
エ，オジロサナエ，アオサナエの4種が，意識的に
調査したにもかかわらず確認できなかったが（二橋
・二橋,2005)，これらのうちアオサナエを除く3種
は2005年に再確認することができた。また，2004年
の時点で顕著な増加傾向の見られたハラビロトンボ
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は，2005年も引き続き分布の拡大が確認された。特
記すべき点は，いずれの産地も数年前までは全く確
認されなかった点であり，本種の分布拡大が近年急
速に進んでいることを示唆している。また，大陸か
らの飛来種と考えられるタイリクアキアカネ，オナ
ガアカネ，スナアカネ，イソアカネは2005年には4
種とも確認され，スナアカネは5月に未熟個体も得
られた。また，南方系飛来種であるオオギンヤンマ，
ハネビロトンボも少数個体が確認されている。
なお，市町村合併によって，2004年に南砺市（福
野町・福光町・井波町・井口村・城端町・利賀村・
平村・上平村)、砺波市（砺波市・庄川町)，2005年
に富山市（富山市・婦中町・山田村・八尾町・細入
村・大沢野町・大山町)，射水市（新湊市・下村・
大島町・大門町・小杉町)，高岡市（高岡市・福岡
町）の市町村区分が変更された。また，2006年には，
黒部市と宇奈月町の合併も予定されている。市町村
合併は現在移行中であり，本報告では，二橋ほか
(2004)，二橋・二橋（2005）との比較のためにも旧
市町村の地名を用いた。
2005年の記録を含めると市町村平均記録種数（旧
市町村区分）は56.8種，5kmメッシュ別記録種数は
19.6種（目撃記録を含めると20.8種）になった。
初見日の更新は，モートンイトトンボ（5月10日），
キイトトンボ（5月20日），ハッチョウトンボ（5
月6日），ハラビロトンボ（4月27日），コノシメト
ンボ（6月17日），スナアカネ（5月30日），ハネビ
ロトンボ（7月18日）の7種，終見日の更新はオツ
ネントンボ（6月5日），イソアカネ（10月21日）
の2種であった。
以下に2005年の採集・撮影記録を記す。学名や
種の配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが，
カワトンボ属についてはHayashietal，2004，
HamalainenandTol,2004に従った。採集・撮影デー
タは，産地，個体数，性別，採集（撮影）年月日，
採集者の順に記した。二橋ほか（2004）に対応して
産地順に並べた。メッシュコードはJISC6304で規定
されている地域メッシュコードの5倍メッシュコー
ドを採用した。採集日は8桁の数字で示し，同一産
地の記録は採集日の古い順に並べた。採集者は次の
ように略記した（RF:二橋亮,HF:二橋弘之,YA:荒
木克昌TN:中田達哉)｡種間雑種個体については,
基本的にDNA解析を基に同定を行った（Futahashi
andHayashi,2004)。
二橋亮・二橋弘之
採集・撮影記録（種の番号は二橋ほか,2()04に対応
している）
カワトンボ科CalopterygidaeSelyS,1850
1．ハグロトンボCa/”ren猟α""αSelys,l853
下村加茂(5537-013):1早,20050716,RF//魚津市小川
寺(5537-134):13,20050724,HF//魚津市蛇田(5537‐
232):1早,20050718,RF//黒部市田籾(5537-143):1早，
20050718,RF/／黒部市中陣(5537-232)：13,
20050718,RF/／黒部市浜石田(5537-231)：13,
20050718,RF、
下村，魚津市，黒部市では初記録である。かつては
魚津市以東でも見られたようであるが，具体的なデ
ータが残っていない。布施川流域では2000年の調査
では全く確認されなかったが，2005年には多くの個
体数が見られた。角川（魚津市）や舟川（入善町)，
笹川（朝日町）も意識的に調査したが，確認できな
かった。
2．ミヤマカワトンボCa/Op/e心,xco,"e"αSelys，
I853
小矢部市糠子島(5536-062):131早撮影,20050619,
HF//小矢部市名ケ滝(5536-064):13撮影,20050619,
HF．
3．オオカワトンボM1αﾙﾀc“/α"sSelys,l869
氷見市堀田(5536-174):1早撮影,20050515,HF//高岡
市五十里(5536-172):13撮影,20050515,HF//福岡町
小野(5536-073):131早撮影,20050625,HF//小矢部
市糠子島(5536-062):13撮影,20050619,HF//福光町
太美(5436-564):131早，20050528,HF//福光町嫁兼
(5436-662):13,20050528,HF//富山市西金屋(5537‐
011)：131早撮影，20050607,HF/／八尾町西神通
(5437-711):232早,20050516,HF//八尾町保内(5437‐
711)：131早撮影，20050526,HF/／滑川市上小泉
(5537-122):23(淡樟色遡型),20050517,HF/13(淡樟
色迩型),20050523,HF，
滑川市上小泉では，淡燈色迩型の個体を確認してい
る（図l)。
4．カワトンボM"αjsp'"加“αSelys,1853
福岡町沢川(5536-162):13,20050604,HF//八尾町保
内(5437-711):1早撮影,20050526,HF//大沢野町猪谷
(5437-521):13撮影,20050519,HF．
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イトトンボ科CoenagrionidaeKirby,1890
5．モー トンイトトンボMひ〃o"αg〃o〃se/e"jo〃
(Ris,1916）
婦中町嘉礼谷(5437-704):13'1早,20050510,HF//婦
中町葎原(5437-702):131早撮影,20050629,HF//婦
中町吉谷(5437-704):13撮影,20050711,HF．
6．クロイトトンボCeFα(〕〃cα/α"?o/w"7“/α"7o""”
(Ris,1916）
朝日町花房(5537-244):131早撮影,20050827,RF．
7．セスジイトトンボCe'でjo〃ルノeIりg/”ﾙﾉc""，
(Brauer,1865）
下村加茂(5537-013):131早撮影,20050716,RF//朝
日町境(5537-344):13,20050718,RF・
朝日町では初記録である。
8．ムスジイトトンボCe,αo〃sex//"eα""〃（Selys，
1883）
新湊市海王町(5537-102):13,20050708,HF・
新湊市庄川本町の生息地は，2004年の台風23号によ
る庄川増水の影響で消滅した。
9．オオイトトンボCeﾉ℃jo"s花加〃"(Selys,1876）
小杉町野手(5537-002):131早撮影,20050621,HF/／
婦中町嘉礼谷(5437-704):13撮影,20050520,HF//婦
中町葎原(5437-702):13撮影,20050506,HF//八尾町
井栗谷(5437-613):1早(伊型),20050923,RF．
10．エゾイトトンボcoe"αg”o〃／α"ceo/α加加
(Selys,1872）
福岡町五位(5536-171):131早撮影,20050604,HF/ノ
小矢部市小森谷(5436-762):131早撮影,20050619
HF//福光町刀利(5436-563):13,20050626,HF//八
尾町小井波(5437-611):1早,20050608,HF//朝日町境
(5537-344):131早,20050605,HF．
11．アジアイトトンボノScﾙ"z"α“/α"caBrauer，
186s
小杉町青井谷(5537-001):13撮影,20050419,HF//婦
中町嘉礼谷(5437-704):131早撮影,20050506,HF/／
魚津市鉢(5537-034):13撮影,20050821,RF//朝日町
境(5537-344):131早撮影,20050605,HF．
12．アオモンイトトンボノScﾙ"‘"α“"egα/e'（た
(Rambul｡､1842）
富|_l｣県のトンボ（20()5年度記録）
高岡市伏木万葉埠頭(5537-104):13,20051104,HF/／
新湊市海王町(5537-102):131早撮影,20050703,HF/／
富山市北代(5537-012):131,20050716,RF//朝日町境
(5537-344):131早撮影,20050908,HF//朝日町花房
(5537-244):1早(31型),20050827,RF。
13．キイトトンボCe”αg”o〃〃7e/αﾉ7z"w"7Selys，
l876
福光町刀利(5436-563):13,20050626,HF//新湊市海
王町(5537-102):13，20050716,RF//婦中町嘉礼谷
(5437-704):13，20050520,HF/／婦中町葎原(5437‐
702):1早撮影,20050702,HF//魚津市鉢(5537-034):1
31早撮影,20050821,RF//宇奈月町下立(5537-241)：
13,20050718,RF//入善町下飯野(5537-332):13,
20050718,RF．
モノサシトンボ科PlatycnemididaeTiⅡvardet
Fraser,1938
14．モノサシトンボC”eﾉw"7""/“a（Selys，1863）
福光町法林寺(5436-664):13撮影,20050619,HF//大
門町生源寺(5537-002):131早撮影,20050614,HF/／
婦中町細谷(5437-704):131早撮影,20050610,HF．
アオイトトンボ科LestidaeCalvert,1901
15．アオイトトンボL“/esspo"sa（Hansemann，
1823）
新湊市海王町(5537-102):1早撮影,20050531,HF//魚
津市鉢(5537-034):1早撮影,20050622,HF//入善町舟
見(5537-242):13,20050821,RF//朝日町花房(5537‐
244):13,20050827,RF．
16．オオアオイトトンボL“r“だ"7porα"sSelys，
l883
福光町能美(5436-663):13,20051112,HF//大沢野町
小羽(5437-614):131早，20051025,HF//黒部市栗寺
(5537-232):13,20051113,HF//朝日町境(5537-344)：
13,20051026,HF。
17．ホソミオツネントンボ／"c/O/“/“peIでg"""s
(Ris,1916）
氷見市堀田(5536-174):13,20050427,HF//新湊市海
王町(5537-102):13,20050514,HF．
18．オツネントンボSW77pec"7apaeJ/“a（Brauer，
1877）
朝日町境(5537-344):2早,20050605,HF．
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朝日町では初記録である。本県では現在確実な発生
地は知られていないが，朝日町境では単独産卵が確
認された（図2)。
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowSkL
1911
19．ムカシトンボ母）/opﾙﾉe〃as”e,Wes（Selya
l889）
大沢野町猪谷(5437-521):幼虫4exs,20050321,HF/1
3,20050501,HF．
ヤンマ科AeshnidaeRambur,1842
20．ルリボシヤンマ』“ﾙ"αノ""cea（LinnaeuS
l758）
八尾町深谷(5437-613):1早撮影,20051003,HF//入善
町舟見(5537-244)：13，20051102,HF/／朝日町境
(5537-344):13，20050918,HF/1早,20051030,HF．
21．マダラヤンマAesﾙ"α〃'”α”"eﾙα'“Asahina
l988
新湊市海王町(5537-102):13,20050929,HF．
22．オオルリボシヤンマAesﾙ"α〃/g『Q/7avaMartin
l908
八尾町深谷(5437-613):131早撮影,20050923,RF/I
朝日町境(5537-344):13,20050821,RF．
23．マルタンヤンマ’4"αc/α“cﾙ"α'"〔"""ﾉ（Selya
1897）
氷見市鞍骨(5536-173):殻1早,20050717,RF//新湊市
海王町(5537-102):1早撮影,20050716,RF//魚津市鉢
(5537-034):殻131早，20050622,HF/／朝日町花房
(5537-244):1早撮影,20050718,RF．
24．オオギンヤンマ4"axg""αr"s（Burmelster，
1839）
大島町北野(5537-003):13,20051013,YA//朝日町境
(5537-344):13,20051017,YA
この他，新湊市海竜町でも本種と思われる個体がl
ざ'目撃されている（2005」0.13，荒木克昌氏私信)。
大島町では初記録である。
25．クロスジギンヤンマ』"αx〃jgrQ/上りSc/α/"量
"jgrq/bsc/“"sOguma,1915
氷見市堀田(5536-174):1早撮影,20050603,HF//婦中
町嘉礼谷(5437-704):131早撮影,20050520,HF//八
二橋亮・二橋弘之
尾町深谷(5437-613):1早撮影,20050520,HF//黒部市
栗寺(5537-232):13，20050529,HF/／入善町舟見
(5537-244):13，20050718,RF．
26．ギンヤンマ別"“βα'"7e"Qpe/"""sBrauer,186s
新湊市海王町(5537-102):131早撮影,20050830,HF/／
小杉町野手(5537-002):131早撮影,20050624,HF/／
八尾町三田(5437-702):1早撮影,20050613,HF//朝日
町境(5537-344):131早撮影,20050827,RFo
朝日町境では2005年9月14日に本種伊とオニヤンマ
早との異種間連結を目撃している。
27．カトリヤンマGy"αcα師〃α/“o"jcaBartenef，
1909
八尾町深谷(5437-613):13撮影,20050923,RF/1早，
20051018,YA･
八尾町城生の湿地は2004年の台風23号に伴う河川の
増水により，大半が消失しており，今後の存続が危
ぶまれる。八尾町深谷では，2005年に産卵も確認さ
れたが，個体数は少ない（図3)。
28．ヤブヤンマPC〃cα"r加幻"α"'e/α版αe'訓α(Selys，
1883）
福野町安居(5436-771):1早撮影,20050809,HF//黒部
市荒俣(5537-233):1早，20050718,RF//朝日町花房
(5537-244):13,20050718,RF．
29．ネアカヨシヤンマ4“cﾙ"opﾙﾉe6/αα"jsOp花Fa
Selys，l883
氷見市中田(5537-301):1早,20050828,RF//新湊市海
王町(5537-102):13撮影,20050808,HF．
30．アオヤンマ，4“c力"Opﾙﾉe6/α/o"gj”g"?αSelys，
l883
新湊市海王町(5537-102):13,20050716,RF．
31．ミルンヤンマP/α"α“cﾙ"α脚""ej(Selys,1883：
大沢野町須原(5437-614):殻13,20050811,HF．
32．コシボソヤンマBoye〃α〃,αc/αc/7/α"ﾉ（Selys，
1883）
八尾町城生(5437-711):1早,20050827,RF．
33．サラサヤンマSα『“α“cﾙ"αpハノe”（Martin，
1909）
氷見市堀田(5536-174):13撮影,20050603,HF．
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ムカシヤンマ科PetaluridaeNeedham,1901
34．ムカシヤンマnJ"yl〕花ﾉﾂx〆ye”(Selys,1889）
福光町太美(5436-564):1早，20050626,HF//婦中町外
輪野(5437-704):131早撮影,20050506,HF//八尾町
三田(5437-702):1早撮影,20050613,HF//滑川市蓑輪
(5537-033):13撮影,20050529,HF/／黒部市栗寺
(5537-232):1早撮影,20050622,HF//宇奈月町明日
(5537-242):1早,20050529,HF．
オニヤンマ科CordulegaStridaeBanks,1892
35．オニヤンマ“o/og“だ『s花加/”(Selys,1854）
福野町安居(5436-771):1早撮影,20050820,RF//婦中
町葎原(5437-702):13撮影,20050702,HF//大沢野町
寺家(5437-614):1早撮影,20050819,HF，
朝日町境では2005年9月14日にギンヤンマ研と本種
早との異種間連結を目撃している。
サナエトンボ科GomphidaeRambur,1842
36．ミヤマサナエ』"jsogo"?pﾙ"s版aack/（Selys，
1872）
高岡市三女子(5537-003):幼虫1exo,20050530,YA．
37．ヤマサナエ4卵ago脚”"s〃,e/αe"O脚（Selys，
1854）
福光町太美(5436-564):13撮影,20050626,HF//福光
町法林寺(5436-664):1早撮影,20050619,HF//八尾町
三田(5437-702):13撮影,20050613,HF
38．キイロサナエ4s/αgo"?lﾌﾙ"sp〃e”(Selys,1883）
小杉町野手(5537-002):13撮影,20050623,HF、
小杉町では2002年以降確認されていなかったが（二
橋ほか，2004ラニ橋・二橋，2005)，2005年に少数個
体を確認した（図4)。
39．ホンサナエGo/”〃"”7“joc"/α'･応Selys,I869
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
40．コオニヤンマSje6o〃j“α/6”ぬeSelys,l886
氷見市上原(5536-171):1早撮影,20050830,HF//福岡
町小野(5536-073):131早撮影,20050625,HF/／小矢
部市名ケ滝(5536-064):1早撮影,20050625,HF//福光
町法林寺(5436-664):13撮影,20050619,HF//婦中町
葎原(5437-702):1早撮影,20050702,HF//大沢野町寺
家(5437-614):13撮影,20050909,HF//魚津市観音堂
(5537-131):1ざ'撮影,20050724,HF．
富山県のトンボ（2005年度記録：
41｡ウチワヤンマs"7/c〃"ogoﾉ"”"Sc/αv""s
(Fabricius,1775）
富山市北代(5537-012):13撮影,20050716,RF//朝日
町花房(5537-244):1早撮影,20050803,HF．
42．クロサナエDav"/"s〃jα",aFraser,l936
宇奈月町明日(5537-242):13，20050605,HF．
43．モイワサナエ（ヒラサナエ）DaW戒"s〃,oIwα""s
/αﾉ･"〃Asahinaetlnoue，l973
高岡市五十里(5536-172):131早撮影,20050421,HF/／
福岡町沢川(5536-162):131早撮影,20050604,HF．
44．ダビドサナエDay〃ms"α""s(Selys,1869）
福光町太美(5436-564):1早,20050626,HF//大沢野
町猪谷(5437-521):1早撮影,20050525,HF．
45．ヒメクロサナエLα"/仇1s〃/αc"s(Fraser,1936）
大沢野町猪谷(5437-521):幼虫1ex.,20050321,HF/1
3,20050508,HF/1早撮影,20050521,HF//朝日町蛭
谷(5537-244):1早,20050605,HF．
46．オジロサナエS"/og〔)ﾉ”〃"ss"z"k〃(Matsumura
inOguma，1926）
大沢野町須原(5437-614):13,20050811,HF．
47．コサナエ刀/goﾉ”/7"s"7e/α,”"s(Selys,1869）
小杉町青井谷(5537-001):1印1早撮影,20050617,HF/／
黒部市栗寺(5537-232):1早撮影,20050622,HF．
48．アオサナエノVﾉﾙo"og()"?pﾉ7"sv〃/"/sOguma，
1926
2005年には未確認である。
49．オナガサナエO"ycﾙogo"7pﾙ"sv〃/〔北o“"s
(Oguma,1926）
富山県では1959年以降記録がない。
エゾトンボ科CorduliidaeSelyS,1871
50．カラカネトンボCor”"α“"“αI""re"s応Selysミ
l887
上平村小瀬(5436-464):1ざ'撮影,20050601,HF．
51．トラフトンボ印"方e“'"α電"7“α(SeIys,1883）
福光町法林寺(5436-664):13,20050619,HF//大門町
生源寺(5537-002):1ざ'撮影,20050618,HF．
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52．ハネビロエゾトンボso"?α/ocﾙﾉoFac/αv‘"α
Oguma，l913
大沢野町寺家(5437-614):13,20050909,HF．
この他、上市町東種でも本種と思われる個体を目撃
している（131早目筆､2005.913)。
53．タカネトンボSo"7woc力/o′α〃cﾉ?”“Forster
l909
福野町安居(5436-771):1早撮影,20050809,HF//庄jI：
町名ケ原(5437-603)：131早(褐色週131早)撮影ゞ
20050820,RF/／上市町東種(5437-733)：13
20050913,HF．
54．エゾトンボSo"7α/ocﾙﾉo/割αv〃ﾉ飾αe"ea（Uhler，
1858）
小矢部市小森谷(5436-762):23，20050927,HF//小杉
町上野(5537-002):131早撮影,20050821,RF//小杉
町西谷(5437-703):13撮影,20050715,HF．
55．オオヤマトンボ邸”ﾙ",αﾉﾉ"jae/egα"s(Brauer・
'865）
氷見市堀田(5536-174):13撮影,20050830,HF//氷見
市宮田(5537-103):13撮影,20050810,HF//小矢部市
小森谷(5436-762):13撮影,20050619,HF//入善町舟
見(5537-242):13撮影,20050821,RF//入善町舟見
(5537-244):13'撮影，20050718,RF/／朝日町花房
(5537-244):13撮影,20050827,RF．
56．コヤマトンボM7c'℃""αα"ゆﾙ壇e"αα/"p方jge"α
Selys，1871
福岡町小野(5536-073):13撮影,20050625,RF//小矢
部市菅ケ原(5536-064):131撮影,20050619,HF//小矢
部市名ケ滝(5536-064):1早撮影,20050623,HF//福光
町法林寺(5436-664):13，20050619,HF//大門町二口
(5537-003):13,20050620,HF/／小杉町野手(5537‐
002):131早撮影,20050623,HF/／大沢野町長川原
(5437-614):13撮影，20050613,HF/／朝日町殿町
(5537-342):13,20050827,RF．
トンボ科LibeⅡuli“eSelyS,1840
57．ハツチヨウトンボM1""“妙α”g",aeaRambur，
l842
氷見市鞍骨(5536-173):131早撮影,20050717,RF/ノ
小矢部市小森谷(5436-762):131撮影,20050619,HF/／
福光町糸谷新(5436-662):1印撮影,20050528,HF//砺
波市正権寺(5437-703):63撮影,20050617,HF//婦中
一ｵ蓉
一I|盲』
?????
二橋弘之
(5437-613):131早撮影,20050520,HF//細入村割山
(5437-612):131早,20050525,HF//上市町浅生(5437‐
733):1〔詞1早撮影,20050527,HF/／上市町眼目(5537‐
031):131早撮影,20050511,HF．
町嘉礼谷(5437-704):1早,20050506,HF/131早撮影，
20050626,HF//婦中町葎原(5437-702):1ざ'1早撮影，
20050629,HF/／黒部市栗寺(5537-232)：13撮影，
20050718,RF/／宇奈月町下立(5537-241):131早，
20050529,HF．
63．オオシオカラトンボOrr〃e"""7脚e/α"/α(Selys，
1883）
黒部市栗寺(5537-232):13撮影,20050718,RF//朝日
町境(5537-344):1早撮影,20050821,RF，
朝日町境では2005年8月27日にシオカラトンボ印と
本種早との異種間連結を目撃している。
58．カオジロトンボLe"CO〃ﾙ加/α仇かα〔)”e"/α"s
Selys，1887
2005年には生息地を調査しておらず未確認である。
59-ヨツボシトンボ〃6e〃"/α9"α"”"'αc"/αrα
“α/""mSChmidt,l957
婦中町嘉礼谷(5437-504):131早撮影,20050520,HF． 64．ショウジョウトンボCγocorﾙe""s“”/〃α
"”〃α""“Kiauta,1983
小矢部市小森谷(5436-762):13撮影,20050820,RF/／
福光町能美(5436-663):13撮影,20050619,HF//砺波
市頼成(5437-703):13撮影,20050710,HF//新湊市海
王町(5537-102):13撮影,20050723,HF//婦中町嘉礼
谷(5437-704):13撮影,20050710,HF//婦中町細谷
(5437-704):13撮影,20050610,HF/／滑川市三ケ
(5537-133):1早撮影，20050718,RF/／朝日町花房
(5537-244):13撮影,20050803,HF．
60．ハラビロトンボLy”o/ﾙe""spacﾙyg“〃α
(Selys,1878）
氷見市堀田(5536-174):1早,20050427,HF//小矢部市
小森谷(5436-762):13撮影,20050619,HF//福光町能
美(5436-663):13，20050619,HF/／砺波市正権寺
(5437-703):1早撮影,20050711,HF/／婦中町葎原
(5437-702)：13撮影,20050629,HF/／婦中町吉谷
(5437-704):131早撮影,20050711,HF//八尾町深谷
(5437-613):231早,20050520,HF//八尾町保内(5437‐
711):13,20050526,HF//上市町眼目(5537-031):13
撮影,20050511,HF//宇奈月町下立(5537-241):1(7，
20050529,HF，
福光町，砺波市，宇奈月町では初記録である。いず
れの産地も2003-2004年には全く確認されなかった
ことから，近年急速に分布を拡大しているものと考
えられる。
65．コフキトンボDeje"αpﾙαo〃(Selys,1883）
新湊市海王町(5537-102):1早撮影,20050703,HF//下
村加茂(5537-013):1印撮影,20050716,RF//小杉町野
手(5537-002):1早撮影,20050624,HF/／富山市北代
(5537-012):1早撮影,20050716,RE
66．コノシメトンボS)ﾉ"ゆe"""'6αccﾙα〃，α"""卿"’
Ris，l911
福光町糸谷新(5436-662):13,20050927,HF//小杉町
青井谷(5537-001)：1早撮影，20050617,HF／13,
20051112HF//魚津市鉢(5537-034):13,20050918,
HF//朝日町境(5537-344):13'撮影,20050908,HF．
61．シオカラトンボO〃he〃"脚α/〃”ﾉﾉ""7
Speα“"脚(Uhler,1858）
福光町糸谷新(5436-662):1早撮影,20050528,HF//新
湊市海王町(5537-102):131早撮影,20050916,HF/／
婦中町細谷(5437-704):33撮影,20050610,HF//魚津
市鉢(5537-034):1早撮影,20050622,HF・
朝日町境では2005年8月27日に本種印とオーオシオカ
ラトンボ早との異種間連結を目撃している。
67．オナガアカネSjﾉ"'pe"z"”CO,""/eg“/e，(Selys，
1883）
高岡市三女子(5537-003):13,20051013,YA//小矢部
市小森谷(5436-762):1早,20050927,HF//新湊市海王
町(5537-102)：13，20051014，HF/／新湊市海竜町
(5537-111):3ざ'’20051014,HF/1ヶ'撮影,20051017,
HF//朝日町境(5537-344):13,20051026,HF・
大陸からの飛来種であるが，年によっては県内でも
未熟個体が確認されている。2005年は秋期に県内数
ヶ所で確認された。
62．シオヤトンボ0，/ﾙe"""7/“o"/c""7/“o"/c‘"〃
(Uhler,1858）
氷見市長坂(5536-372):13撮影,20050427,HF//婦中
町細谷(5437-704):13撮影,20050610,HF//八尾町小
井波(5437-611):131早，20050608,HF//八尾町高熊
(5437-604)：1早撮影，20050424,RF/／八尾町深谷
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68．キトンボ印》"”e""",c"oceo/"脚(Selys,1883）
大沢野町小羽(5437-614):13,20051025,HF//入善町
舟見(5537-242)：1早，20050821,RF／1ぷ1早，
20050827,RF／殻1ex.，20050827,RF/／朝日町境
(5537-344):13,20051026,HF//朝日町花房(5537‐
244):1早,20051113,HF・
朝日町花房では2005年11月13日に本種の3連結を確
認している。
69．ムツアカネ砂'"e""脚”"αe(Sulzer,1776）
2005年には生息地を調査しておらず未確認である。
70．ナツアカネSy"ゆe〃"",‘α『wj"iα"‘"〃（Selys，
1883）
氷見市北大町(5536-272):131早，20051027,HF//氷
見市姿(5537-301):13,20051113,HF．
71・タイリクアキアカネSy"'pe〃"脚Jep『“s1"s‐
c"/""7(Selys,1841）
氷見市宮田(5537-103):13,20051010,TN/13,2005
1011,HF//新湊市海王町(5537-102):23,20051024,
HF/13,20051031,HF//大沢野町小羽(5437-614):2
印,20051025,HF//大山町文珠寺(5437-721):131早，
20051018,YA//滑川市大浦(5537-033):13,200510
26,HF//朝日町境(5537-344):13,20051026,HF/23,
20051030,HF/13,20051030,YA。
大陸からの飛来種であるが，年によっては県内でも
未熟個体が確認されている。2005年は秋期に県内数
ヶ所で確認された。大山町では初記録である。
72．マユタテアカネ砂",pe"l"〃e'℃"c"",e,o"c""，
(Selys’1883）
八尾町井栗谷(5437-613):1早(赤化型),20050923,RF/／
大沢野町小羽(5437-614):13,20051111,HF//入善町
舟見(5537-242)：13，20050821,RF/／入善町舟見
(5537-244):13(腹部が短い奇形個体),20050827,RF･
朝日町境では2005年11月2日に本種3がアキアカネ
⑦と連結するのを確認している。
73．スナアカネSy",peか"脚/b"SCO/o"'6〃（Selys，
1840）
氷見市北大町(5536-272):13，20051027,HF//高岡市
三女子(5537-003):13(未熟),20050530,YA
高岡市三女子の個体は未熟個体であり，県内で羽化
した可能性が高い（図5)。鹿児島県では春に羽化の
確認例があるが，本州で春に採集された記録として
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は，初めてであると思われる。2005年10月には
川県志賀町でも本種を1伊採集している（二橋
橋，印刷中)。
石
74．アキアカネ砂"ゆe"""'カセ9脚e"s(Selys,1883）
新湊市海王町(5537-102):13,20051111,HF//婦中町
嘉礼谷(5437-704)：13，20050817，HF/／朝日町境
(5537-344):13,20051113,HF。
75．ノシメトンボS)ﾉﾉ"βe〃"′〃〃抗‘“α""〃（Selya
l883）
新湊市海王町(5537-102):1早,20051024,HF//朝日町
境(5537-344):13,20051113,HF．
76．マイコアカネ砂"”e"""?k‘",cke〃(Selys,1884､
新湊市海王町(5537-102):1早撮影,20050827,RF/2
3,20051111,HF//新湊市海竜町(5537-111):1伊撮
影,20050926,HF/／下村加茂(5537-013):13撮影、
20050926,HF//魚津市鉢(5537-034):13,20050918
HF，
魚津市では初記録である。
77．ヒメアカネSy"'pe〃"",pα”‘Iﾉ"",（Bartenef
l912）
氷見市宮田(5537-103):1早，20051011,HF//福光町
能美(5436-663):1ざ''20051112，HF/／小杉町青井
谷(5537-001)：1ざ1，20051112，HF/／小杉町西谷
(5437-703):1早,20051112,HF//八尾町深谷(5437‐
614):1ざ',20050923,RF//大沢野町寺家(5437-614)皇
13撮影,20050909,HF/／黒部市栗寺(5537-233):可
伊撮影,20051113,HF//朝日町境(5537-344):13
20051105,HF．
78．ミヤマアカネ酌ﾉﾉ岬ﾌe"z""pe火脚o"/α""",e/α/""，
(Selys,1872）
八尾町城生(5437-711):l早,20050827,RF//大沢野町小
羽(5437-614):1早(腹部が湾曲した奇形個体),200510
25,HF//大沢野町小羽(5437-614):13,20051111,HF
/／大沢野町寺家(5437-614):131早撮影,20050918
HF//入善町舟見(5537-242):13，20050821,RF．
79．リスアカネSw7me"""?ﾉ･js"7sjBartenefl914
高岡市伏木万葉埠頭(5537-104):1早，20051104,HF/ノ
福野町安居(5436-771):131早撮影,20050820,RF/／
朝日町境(5537-344):13，20051113,HF．
二橘亮・二橋弘之
80．ネキトンボSy"'pe〃""7”eaos""'”eaos"脚
Oguma，191s
小矢部市小森谷(5436-762):13,20051117,HF//砺波
市頼成(5437-703):332早撮影,20050710,HF//小杉
町西谷(5437-703):1早撮影,20050715,HF//上市町東
種(5437-733):1早，20050913,HF/／魚津市鉢(5537‐
034):13撮影,20050918,HF//朝日町境(5537-344):1
3撮影,20051102,HF。
81．タイリクアカネ砂ﾉ"e"z"”s"/〔〕/α""”/"'"o/昨s
Bartenefl919
県内では現在確実な産地がなく，2005年には確認さ
れていない。
82．イソアカネ（マンシユウアカネ）S)""pe〃""’
1’"埴α"!"?"""α"s(Selys,1886）
朝日町境(5537-344):13,20051021,HF・
大陸からの飛来種で，県内では2002年，2003年にも
確認されている。朝日町では初記録である。海岸沿
いの地面に静止している個体を採集した（図6)。
83．チヨウトンボRhyoj〃e”sβ,"g加osaSelys,l883
小矢部市小森谷(5436-762):13撮影,20050820,RF/／
新湊市海王町(5537-102):1早撮影,20050702,HF//下
村加茂(5537-013):1早,20050716,RF//大門町生源寺
(5537-002):131早撮影,20050614,HF//婦中町嘉礼
谷(5437-704):13，20050817,HF//滑川市三ケ(5537‐
133):13，20050718,RF//入善町下飯野(5537-332):1
3,20050718,RF//朝日町境(5537-344):1早(伊型ル
20050718,RF．
84．ウスバキトンボPα"/α/αβαv“Ce"s(Fabricius，
1798）
氷見市中田(5537-301):13撮影,20050828,RF//氷見
市宮田(5537-103):13撮影,20050810,HF//高岡市伏
木万葉埠頭(5537-104):13,20051104,HF//新湊市海
王町(5537-102):13撮影,20050702,HF//朝日町境
(5537-344):131早撮影,20050821,RF．
85．ハネビロトンボ7γαpezos〃9脚α，ﾉ〃g伽jα
(Rambur,1842）
朝日町花房(5537-244):13,20050718,RF・
南方からの飛来種であり，県内では稀に記録される。
2005年7月には石川県七尾市(能登島町)でも本種を2
3採集している（二橋・二橋，印刷中)。
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86．コシアキトンボPse〃Jorルe"?/szo〃“α
(Burmeister,1839）
小矢部市小森谷(5436-762):1早撮影,20050809,HF/／
新湊市海王町(5537-102):13,20050716,RF//大門町
生源寺(5537-002):13撮影,20050614,HF//富山市北
代(5537-012):13撮影,20050716,RF，
新湊市越ノ潟埋立地(新湊市海王町)からは初めての
記録である。
*1．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマ
4"αx〃/g"”“/“"s〃jgrQ"αα/"s×4"““"ﾙe"･ﾉﾌ雪
/"""s
氷見市島尾(5537-103):1ざ'’20050909,TN//新湊市海
王町(5537-102):13，20050825,HF/13,2005091Q
TN//朝日町境(5537-344):13撮影,20050718,RF，
朝日町境の個体は採集できなかったが,腹部の斑紋§
複眼の色（緑色)，胸部の紋様から本雑種である両
能性が極めて高いと判断した（図7)。8月25日に新
湊市海王町で採集された個体は，黄昏時に摂食飛期
を行っていたものであり，DNA解析によっても種
間雑種であることを確認している（図8)。また。
2005年7月には石川県能登島町でも本雑種と指定さ
れる個体を13撮影している（二橋・二橋，印雁
中)。
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富山県のトンボ（2005年度記録
1.オオカワトンボ研（淡橿色迩型）滑川市上小泉
2005年5月23日（二橋弘之撮影）
5.スナアカネゲ1（未熟）高岡市三女子2005年5
月30日（荒木克昌採集、二橋弘之撮影）
瀞
鐸
,蕊
瀞
,ﾉ擬’
蕊
…箪撚瀞鴬
蕊
瀞
蕊』『,認､；
2.オツネントンボ早（産卵）朝日町境2005年6
月5日（二橋弘之撮影）
6.イソアカネゲ1朝日町境2005年10月21日
（二橋弘之採集）
3.カトリヤンマダ八尾町深谷2005年9月23日
（二橋亮撮影）
7.クロスジギンヤンマ×ギンヤンマざI（?）
朝日町境2005年7月18日（二橋亮撮影：
識
??
蟻
鶏
譲雛
4.キイロサナエダ小杉町野手2005年6月23日
（二橋弘之撮影）
8.クロスジギンヤンマ×ギンヤンマケ’新湊市海王
町2005年8月25日（二橋弘之採集）
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